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Abstract : Recently， Contents Management System (CMS)， like Blog， iscomes into use to construct Web site 
In this paper， we reported our trials to construct Web site for educational information with CMS. In concrete， 
we introduced (1) "Blog rental service" conducted by Division of Educational Technology， Research Center for 
School Education， Naruto University of Education， and (2) web site administration with multipurpose CMS， 
'xoops". 



























ンクを指定する HTML(Hyper Text Markup Language)と
呼ばれるコードとを組み合わせることで記述される。
HTMLに加えて.HTMLからレイアウトや文字飾り等の
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なお， 2004年 10月以降， Movable Typeの利用ライ






(4) 例えlま， Hotwired JAPAN 
ht中://hotwired.goo.ne.jp/news/news/culture/story/
20031017205.html 
(5) Hotwired JAPAN: 
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